SWOSU Seventy-Second Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE FOURTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY -SIX 







''H.R.H. The Duke of Cambridge'' Malcolm Arnold 
Southwestern Oklahoma State University Commencement Band 
Benediction Dr. John A. Abel 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Commissioning Ceremony Col. Jode Wilson 
Professor of Military Science, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Rep. David Stratton 
Custer County Representative to the Oklahoma Legislature 
Special Music 
"America, The Beautiful" Samuel A. Ward 
Southwestern Oklahoma State University Commencement Band 
Invocation Dr. John A. Abel 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"Pomp and Circumstances" Edward Elgar 
Southwestern Oklahoma State University Commencement Band 
Mr. Edmund Williams Conducting 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the Invoca- 
tion and Benediction. 
Milam Stadium 







Des Moines, Ia. 
Clinton 
Terry Kim Arganbright 
Andrew Joe Barrett 
Gay Baird 
Barb Ann Bell 
Deborah Ann Robinson Bose 









































Mary Kaye Moorman Battles 
Shirley Deann Baxter 
Deborah Carroll Borden 
Lana Gay Clark 
Debra M. Coody 
Marian Jean Cox 
Janet Lee Wernli Dees 
Janice Lynn Wernli Dees 
Victoria Ann Dill 
John L. Duerksen 
Avery Alvin Eeds Jr. 
Mitchell James Farrell 
Blaine Alan Greenhagen 
Samuel Andrew Hale Jr. 
Gregory Owen Hinds 
Beverly Jane Pruet Jay 
Janet Sue Keller 
Michelle Ann Klaassen 
James E. McClanahan 
Linda Maria B. Mihm 
Jeanine Gail Miller 
Deborah Elaine Kaufman Meuggenborg 
Thomas William Nail 
Paula Lynn Nunn 
James Emory Parker 
Sheila W ynema Pray Peterson 
Pamela Kay Reinschmiedt 
Donald Ray Sauer 
Katherine Anne Shugart 
Jerry Thomas Slaughter 
Teresa Roxanne Rowley Spain 
Jacquita Kathleen Talley 
Paul Eugene Terrell 
Stephen Paul Thomson 
Michael Lee Tinney 
Roger Lee Umber 
Dona Cathleen Veal 
Judy Smalley Wilkes 
Brenda Kaye Woods 
Sue Ellen Yost 
Hometown Name 
























































Melody Diann Ashenfelter 
Kathryn Lee Brockman 
Cathy Marie Brown 
Henry Blanton Brown 
Cheryl Lynn Burchett 
Karen L. Capps 
Scott L. Courtney 
Joyce Lynne deBemard 
Thomas Wilson Fagan 
Cathy Lou Foreman 
Diana F. Franklin 
Terrill York Good 
Alvin Leroy Goodman 
Deanna Lynn Green 
Linda Sue Guntrum 
Linda Carol Harris 
Kathy Heard 
Jane Elizabeth Holmstrom 
Rosemary Susan Hull 
Pauleta Kay Haney Hunter 
Manuel Infante 
Randy Charles Ingram 
Norman Douglas Kimball 
Philip Joseph King 
Karla Deanne Leatherman 
Robert Dale Levell 
Dianna Dee Meneley 
Charlene Fay Franklin Mimms 
Rita Jane Mobley Morgan 
Michael Wayne Morrison 
Sonya Ann Prall Moss 
Rodney Nelson 
Joal Jay Levi Newcomb 
0. Jane Morgan Osborn 
Jim C. Pritchard 
Wesley Alan Rainwater 
Janet Pauline Rounds 
Karen Sue Rempe 
Jacqulyn Sue Seirer 
Janet Lee Ball Slaughter 
Darrell Lynn Smith 
David Randall Smith 
John Roger Stacy 
Beverly Kay Cotton Thomason 
Ruby Elaine Perry Thompson 
Jim Bob Toma 
Montell Leo Vogt 
Robert Wade Wailing 
Robin Denise Weatherly 
David Craig Wilcox 


























































Auba Lanee Baker 
Joan Carol Baker 
Paul Edward Battles 
Ottis Glen Benge 
Cynthia Denise Bollinger 
Randal Siegfried Bose 
Donna Lynn Brooner 
Marsha Clydean Caldwell 
Mary Joline Carroll 
Carol Janette Casey 
George Allen Cheek III 
Wen-Kuang Chen 
Gregory Dale Clift 
Michael Bruce Cobb 
William Craig Collier 
Ray Paul Conn 
Jack Ellis Coody 
Sandra Sue Rust Cowan 
Ricky Glen Crenshaw 
John Martin Dees 
Jerry Lynn Denson 
Mary Ellen Detwiler 
Danny Lee Dirks 
Margaret Jean Donley 
Becky Dawn Dowdell 
Terrace M. Dudgeon 
Sharla Beth Duncan 
Dana Beth Hasley Duvall 
Sue Lynn Dzidzuk 
Tommy Edgeworth 
Joseph Eugene Epperson II 
Rod J. Felber 
James Keith Fielding 
Sheldon Jerome Fisher 
Charlette Paulette Franklin 
Holly Jeannine Sander Gaylord 
Randy J. German 
Teresa Ann Grace 
Jack Edward Gillum 
Douglas M. Hall 
Vicki Jane Hatton 
Gloria Ann Hetherington 
Karla Susan Wendler Hoss 
Pamela Kathryn Cole Hough 
Janie Burdette Cook House 
Charlotte Ann Huddleston 
Dickey Ivan Kauk 
Keith Alan Kelley 
Lee Ann Corbin Kirsch 
Warren Charles Kliewer 
Duane Edgar Klopp 
Clifton Ray Lees 
Roy C. Likes 
















































Ricky Lee Little 
Valerie Beth Bernhardt Lorenz 
David Earl Love 
Elizabeth Marie Mahan 
John Preston McDaniel 
Pamela Jean McEachem 
Phyllis Lee Rand McGoodwin 
Roger Leon McKellips 
Diane Lee Braley Miller 
Michael Andrew Mills 
Helen Louise Heusel Mitchell 
Randy Robert Mitchell 
John Howard Mjoseth 
Charles W. Morgan 
Mary Yvonne Mueller 
Patricia Jo Newman Nelson 
Bonald E. Oswald 
Carol Louise Overton 
Harry C. Peters 
Fred Giles Peterson 
Alicia Ramming 
Robert D. Reck 
Danny Edward Reeves 
J. P. "Cash" Register 
Vicki Ann Repetto 
Timothy G. Reynolds 
Weldon Bruce Roberts 
Thomas Gibson Rogers 
Bobby Ray Rose 
John David Sauer 
Sue Ellen Seal 
Thelma Katherine Simpson 
Edna Ruth Hardy Snyder 
Johnny Frank Staton 
Robbie Ann Story 
Linda Ann Roggli Strong 
Ronnie Gail Sumpter 
Paul Allen Sweeney 
Cristi Lynne Chase Thomson 
Robbie Clay Tipton 
James Leland Walker 
Rick Kenneth West 
Mary Margaret Williams 
Allen Kay Wilson 
Class Roll 
BACHELOR OF ARTS 
Name Major Hometown 
Dianne Burdel Banks Sociology Lawton 
Jackie Dean Bonifield History Elk City 
Carl Lamarr Brewer Sociology Hobart 
Mickey Don Briscoe Economics Olustee 
Carlton Andrew Buchanan Recreation Leadership Elk City 
S. Flint Camey Recreation Leadership Anadarko 
John W. Cheek Commercial Art Frederick 
Richard Michael Colbert Recreation Leadership Clinton 
Sandra Sue Rust Cowan Chemistry Hydro 
Dana Kay Rook Craig Political Science Moore 
Alan Reid Daniel Sociology & Psychology Hydro 
Pamela Gail Davis Sociology Willow 
Richard Dee DeFord Chemistry Norman 
Mary Ann Dell Sociology Enid 
Diane Denham Sociology Tulsa 
Randall Vance Devine Recreation Leadership Weatherford 
Margaret Jean Donley Art Weatherford 
A very Alvin Eeds Jr. Sociology Hennessey 
Rodean Ewald Political Science Fairview 
Elton Lee Fowler Recreation Leadership Altus 
Teresa Ann Grace Political Science Watonga 
David Charles Hanson Music Weatherford 
Walter Parnell Hearin Chemistry Colorado City, Tex. 
Robert H. Heilman Political Science Wahpeton, N .D. 
Martin Edward Henes Chemistry Denville, N.J. 
James A. Hodges Commercial Art Duke 
Dana Steven Holden History Oklahoma City 
Bueford Kent House Sociology Boise City 
Neil Wayne House Jr. Chemistry Sayre 
Sidney Ted Jobe Recreation Leadership Elk City 
Truby Kay Johnson Sociology Tulsa 
Dianna L. Jones Political Science Weatherford 
Ronald E. Jones Recreation Leadership Thomas 
Randall Lynn Kauk History Clinton 
Jeffrey Martin Kelly English Hennessey 
Thomas Anthony Kemohah Chemistry Pawhuska 
Harriet Joy H. Killian Music Oklahoma City 
John Price King Chemistry Amarillo, Tex. 
Jerry L. Kurtz Recreation Leadership Geary 
Thomas R. Libby III English Fairview 
Gary Ray Linton Art & Industrial Education Mountain Park 
Kim Carlyle Littman Political Science Oklahoma City 
Richard Henry Maynahonah English Lawton 
Steven Kent Moses History Weatherford 
Bary W. Moynihan Vocal Music Woodward 
Karen Gail Murray Sociology Duncan 
Robert Keith Nagel Chemistry El Reno 


























































Psychology & Sociology 










Cindy Jo Anderson 
Sidney Kim Arney 
Meldoy Diann Ashenfelter 
David Wayne Bailey 
Joan Carol Baker 
Kent Alan Baker 
Kerry Daniel Barnett 
Jon Paul Barton 
Kerri Kate Baucum 
Shirley Deann Baxter 
Ottis Glen Benge 
Patrick Lee Bingham 
Rickey Lynn Blackbum 
Jack Curtis Boling Jr. 
Cynthia Denise Bollinger 
Bobby Keith Bonham 
Jason Luther Boone 
Deborah Ann Robinson Bose 
Randal Siegfried Bose 
Donna Gayle Bradford 
William T. Braun 
Henry Blanton Brown 
Marcy L. White Shield Cardwell 
Teresa Annette Barnard Carter 
Larry Wayne Castrop 
Donna Jean Chambers 
Mark D. Chaney 
Gregory Dale Clift 
Kathy Ann Coats 
Homer W. Coleman 
William Craig Collier 
Michael Lee Cook 
Curtis F. Covington 
BACHELOR OF SCIENCE 
Sociology Clinton 
Commercial Art Weatherford 
History Midwest City 
Music Altus 
Commercial Art El Reno 
Political Science Hinton 
Sociology & Recreation Leadership Weatherford 
Instrumental Music Altus 
Political Science Clinton 
Chemistry Oklahoma City 
Sociology Mayfield 
English Sentinel 
Economics Perryton, Tex. 
Sociology Dacoma 
Recreation Leadership McLoud 
History & Social Studies Norman 
History Granite 
Chemistry Watonga 
Recreation Leadership Midwest City 
Hometown Major Name 
Mary Ann Plummer 
Dennis Paul Pratt 
Lyle Gene Radebaugh 
Wesley Alan Rainwater 
Joe Ramirez 
Alicia Ramming 
James Charles Ratliff 
James Ellis Riddle 
Fusao Sato 
Shahedeh Sakeeneh Shafaie 
Jeanie Reed Short 
Katherine Anne Shugart 
Jerry Thomas Slaughter 
Jennifer Leigh Small 
Richard Melton Smith 
Rodney Martin Talley 
Fred Foster Thurston 
Roger Lee Umber 
Dorothea Genevieve Wiegel 
Name Major Hometown 
Donald Lester Cox Biology Sentinel 
Ronald Chester Cox Biology Sentinel 
Duane Keith Crothers Business Administration Geary 
Jack L. Crow Business Administration Blair 
Paul F. Csorosz Biology Altus 
Valarie Grace Davis Biology Anadarko 
Don David Dees Chemistry Duncan 
John Martin Dees Chemistry Duncan 
Jerry Lynn Denson Industrial Education Arnett 
Mary Ellen Detwiler Office Administration Mulhall 
Glen Alan Dick Business Administration Clinton 
Victoria Ann Dill Mathematics & Accounting Okeene 
Roger Lynn Dowe Business Administration Seiling 
John L. Duerksen Chemistry Com 
Christopher Scott Emel Management Oklahoma City 
Marvin Rinhold Euchner Business Administration Altus 
Gary Lee Eudy Marketing Yukon 
James Leon Evans Management Clinton 
Mary Evelyn Groschick Evans Accounting Clinton 
Thomas Wilson Fagan Business Administration Guthrie 
Jeannette L. Fetters Business Administration Watonga 
Tatom Anderson Fisher Mathematics Lubbock, Tex. 
Rex Allen Flaming Industrial Education Clinton 
Diane Elaine Foster Psychology Hobart 
Rellle Foster Biology Oklahoma City 
Benevento Garcia Business Administration Shamrock, Tex. 
Gary Allan Gaunt Management Coon Rapids, Minn. 
Randy J. German Biology Selman 
David Leon Gillum Accounting Erick 
Alvin Leroy Goodman Mathematics Duncan 
Paris Leon Gordon Accounting Cordell 
Donnis Kay Jones Graham Medical Technology Norman 
William Paul Grant Biology Henryetta 
Blaine Alan Greenhagen Mathematics Newkirk 
Ted Joe Griffis Industrial Education Willow 
Melvin Donald Griffith Accounting Gage 
Jerry Wayne Grizzle Accounting Oklahoma City 
Leonard Duane Hart Biology Woodward 
Walter Parnell Hearin Biology Colorado City, Tex. 
Donett Brooks Hendrix Home Economics Blanchard 
John Mark Hickerson Business Administration Altus 
Nancy A. Clover Hill Office Administration Cordell 
Rex B. Holloway Industrial Education Arnett 
Alfred Wayne Horin Management Guymon 
Karla Susan Wendler Hoss Business Administration Dodge City, Kan. 
Elton G. Huey Business Administration Altus 
Maryl Loyce Thomas Hunnicutt Accounting Snyder 
Randy Charles Ingram Accounting Woodward 
Dennis Paul Johnson Biology Enid 
Gary Don Johnson Biology Ada 
Linda Jean M. Johnson Psychology Cincinnati, Ohio 
Kathryn M. Jones Mathematics Oklahoma City 
Keith Alan Kelley Biology Hooker 
Dennis G. Kelly Jr. Accounting Weatherford 
(8) 
Business Administration Duncanville, Tex. 
Accounting & Business Administration Erick 
Psychology El Reno 
Accounting Cheyenne 
Business Administration Grandfield 
Office Administration Woodward 




































































Chemistry & Mathematics 




























Kerry John Patten 
Harry C. Peters Jr. 
Fred Giles Peterson 
Dale Allen Plantner 
Nancy Lee Perrin Poulain 
Doyle Lynn Province 
Joseph Dana Kern 
Dale Warren Killian 
Norman D. Kimball 
Philip Joseph King 
Dennis Max Kirsch 
Michael Leonard Kitchens 
Warren Charles Kliewer 
Kathryn Kristine Koester 
Everett C. Krone Jr. 
Michael James Lagaly 
Nona Beth Lamb 
Billy Max Lauderdale 
Clifton Ray Lees 
Michael Dale Lietzke 
Roy C. Likes 
Douglas Lee Louthan 
William Lester Lovelace 
Carol Sue Potter Lowry 
Larry A. Loyall 
Elizabeth Marie Mahan 
Karrie Lynn Marshall 
Maurice Ray Massey 
Terry Don Matlock 
Gary Lee Mays 
David Bennett McBride 
James E. McCianahan 
John Preston McDaniel 
Roger Leon McKellips 
Bruce Dale McNabb 
Carol Kay Mears 
Cheryl Rae Mears 
Linda Maria B. Mihm 
Karla Jo Millwee 
John Howard Mjoseth 
Barbara Ann Moad 
Charles W. Morgan 
Deborah Elaine Mueggenborg 
Mary Yvonne Mueller 
Thomas William Nail 
Joal Jay Levi Newcomb 
Scott North 
Susan Kay Moberly Nunn 
Dan E. O'Hair 
Donald E. Oswald 
Charles O. O'Toole 
Carol Louise Overton 
Marshall Olien Park 
Name 
Name Major Hometown 
Barry Alan Qulllln Management Woodward 
Wayne Alan Ragsdale Business Administration Altus 
Thomas James Randolph Business AdmfnJstratfon & 
Management Tolono, m. 
E. Linda Redinger Office AdmJnlstratlon Weatherford 
Pamela Kay Relnschmledt Chemistry Clinton 
Vicki Ann Repetto Accounting Yukon 
Larry Wayne Rogers Business AdmfnJstratfon Anadarko 
Robert Paul Rowe Accounting Guthrie 
Glen Roland Sanders Accounting Weatherford 
Donald Ray Sauer Accounting Clinton 
Joseph Julian Schwemin Psychology Blackwell 
Clyde Dale Shaw Accounting Duncan 
Martin E. Shelton Business AdmJnlstratf on Elk City 
LaDonna Renee Shifflett Office AdmJnlstratfon Fay 
Judith Louise Sloan Business AdmfnJstratlon Elk City 
Donna Sue H. Smallwood Home Economics Midwest City 
Kim Wayne Smallwood Chemistry Oklahoma City 
Edward Ray Smith Accounting Custer City 
Joe Dean Smith Accounting Enid 
Eric Malcolm Spain Biology Tulsa 
Larry G. Stewart Business AdmfnJstratlon Clinton 
Paula Jo B. Stewart Biology Clinton 
Ronald Lee Story Physics Enid 
Ronnie Gall Sumpter Mathematics Camargo 
Marilyn Swigart Business AdmfnJstratfon Mooreland 
Elmer D. Teetzen Accounting Darrouzett, Tex. 
Paul Eugene Terrell Accounting Boise City 
Greg Thompson Business Administration Snyder 
William Donivan Thorp Biology Yukon 
Robbie Clay Tipton Chemistry Altus 
Jim Bob Toma Accounting Snyder 
Sally Elizabeth Troop Office AdmfnJstration Enid 
Patricia Jean Falke Turner Biology Fairview 
Roger Lee Umber Biology Watonga 
Donna Marie Vassar Business Administration Woodward 
Sam Vaverka Psychology Hennessey 
Rick J. Verhines Physics Hitchcock 
David A. Vestal Business Administration Cyril 
Montell Leo Vogt Business Administration Weatherford 
Donald Ray Walker Allied Health Administration Oklahoma City 
James Leland Walker Biology Kingfisher 
Janet Lee Walker Biology Mustang 
Gary Gene Ward Business Administration Fairview 
John E. Webb Management Cordell 
Lary Don Webber Accounting Midwest City 
Jimmie Ray White Accounting Cordell 
Paul Duane Whitson Business Administration Thomas 
Terry Don Wichert Accounting Fairview 
Judy Smalley Wilkes Accounting Hydro 
David Lee Williams Business Administration Shattuck 
Larry L. Willsey Business Administration Calumet 
Clyde Thomas Wilson Business Administration Taloga 













Health & Physical Education 
Elementary 




Health & Physical Education Des Moines, Ia. 




Health & Physical Education Kingfisher 
(11) 
Ann Carol Morrison Berlin 
Linda Marie Tull Bingham 
Myrna Lynne Bogle 
Deborah Carroll Borden 
Gary Don Boxley 
Rhonda Gaye Brown Acuff 
Cinda Lea Anderson 
Coleen Denise Balley 
Gay Baird 
Auba Lanee Baker 
Roy Lynn Baker 
Patricia Anne Sims Barnett 
Charlene Sue Shipley Bass 
Barb Ann Bell 





















































Mary Kaye Moorman Battles 
Susan Kay Bennett 
Charlotte Ann Parker Betche 
James Randall Branscum 
Cathy Marie Brown 
Terva Kay West Brummal 
Michael Bruce Cobb 
Katherine Louise Dawes 
Douglas M. Hall 
Nickola Kay Perry Hancock 
Beverly Jane Pruet Jay 
John R. Kellison 
Lee Ann Corbin Kirsch 
Briten Ray McCabe 
Tony Dwain McFarland 
Dennis Paul Pratt 
Karen Sue Rempe 
Morris Wayne Rickman 
Gail Suzanne Sloop 
Steven Preston Smart 
Teresa Roxanna R. Spain 
Paul Allen Sweeney 
Michael Lee Tinney 
Arthur Monroe 'I'sa- Toke 
Robin Denise Weatherly 
James Dale Wilkerson 












Joseph F. Wittrock 
Jerry Wayne Woodard 
Dennis Wayne Wylie 
Sue Ellen Yost 
Charlotte Sue F. Young 
Name 
Elementary Blanchard 
Elementary Leawood, Kan. 
Library Education Pryor 
Industrial Arts Gracemont 
Special Education-Elementary Ponca City 
Elementary Elk City 
Elementary Seiling 







Health & Physical Education Lindsay 
Special Education-Elementary Elmore City 
Elementary Elk City 
Elementary Sentinel 
Mathematics Lawton 
Health & Physical Education Cache 
Art Mountain View 
Mathematics Oklahoma City 
Health & Physical Education Weatherford 
Mathematics Hollis 
Health & Physical Education Hollis 
Elementary Hollis 
Industrial Arts Sentinel 
Library Education Covington 
Elementary Norman 
Special Education-Leaming Disabilities Hobart 
Health & Physical Education Meno 
Elementary Elk City 
Special Education-Leaming Disabilities Sayre 
Special Education-Mentally Retarded Altus 
Health & Physical Education Burns Flat 
Elementary Oklahoma City 
Industrial Arts Neptune, N.J. 
Elementary Tipton 
Health & Physical Education Tipton 
Business Oklahoma City 
Elementary Hennessey 
Special Education-Mentally Retarded El Reno 
Political Science Fairview 
Elementary Weatherford 
Elementary Calumet 
Special Education-Leaming Disabilities Lookeba 
Elementary Hydro 
Elementary Seiling 
Industrial Arts Canute 
Special Education-Leaming Disabilities Fay 
Special Education· 
Learning Disabilities Hammon 
Special Education· Mentally Retarded & 
Leaming Disabilities Mustang 
(12) 
Hometown Major 
Linda Sue Guntrum 
Tim K. Boyer 
Kathryn Lee Brockman 
Donna Lynn Brooner 
Rickey Lynn Brown 
Roxanne Swanson Bugg 
Patti Sue Burch 
Cheryl Lynn Burchett 
Cynthia Ann Butler 
Marsha Clydean Caldwell 
Sharon K. Patton Callen 
Gary L. Canada 
Karen L. Capps 
LaRay Sue Cook Carman 
Sylva Marie Carman 
Mary Joline Carroll 
Nina Kay Carter 
Lana Gay Clark 
Donna Sue Cluck 
Debra M. Coody 
Jack Ellis Coody 
Joyce Darlene Moore Corbin 
Dana Sue Robertson Craig 
Gary Curtis Crissman 
Thad Alan Crosnoe 
Richard Brent Cummins 
Susan Hamilton Cummins 
Gregory Mark Curtis 
Betty Mae Hodges Davis 
Marilyn Sue White Davis 
Joyce Lynne deBemard 
Ralph Gene Decker 
Sharon K. Whitfield Dickey 
Alice L. Clothier Downs 
Roxanne Louise Drury 
Terrance M. Dudgeon 
Sharla Beth Duncan 
Mancell McChane Durrett 
Dana Beth.Hasley Duvall 
Robert F. Duvall 
Sue Lynn Dzidzuk 
Cindie Sue Huff Eeds 
Linda Marie Egger 
Rodean Ewald 
Mary E. Fanning 
Virginia J. Campbell Foster 
Charlette Paulette Franklin 
Diana F. Franklin 
Holly Jeannine Gaylord 
Steven Kent Gowdy 
Deanna Lynn S. Green 














































Health & Physical Education 
Home Economics 
Elementary 








Health & Physical Education 









Leaming Disabilities Mountain View 
Health & Physical Education and 
Home Economics 
Special Education- 
Learning Disabilities Amarillo, Tex. 
Mathematics Leedey 
Business Clinton 
Special Education-Elementary Clinton 
Industrial Arts Altus 
Mathematics Weatherford 
Industrial Arts Ponca City 
Health & Physical Education Dill City 
Health & Physical Education Snyder 
Special Education-Learning Disabilities Leedey 
Business Dewey 





Health & Physical Education 
Elementary 
Social Science 






Mark Allard Little 
Ricky Lee Little 
John Paul Logan 
Stan J. Looper 
Bert Timmons Love 
David Earl Love 
Bruce W. May 
Robbie Lee McCalip 
Valinda Jo McClure 
Pamela Jean McEachem 
Catherine Lee McFadin 
Nancy Ada McGavock 
Dickey Ivan Kauk 
Beverly Kay West Kelly 
Shirley Ann Jones Kemp 
Billy Wayne Kenmore 
Michelle Ann Klaassen 
Duane Edgar Klopp 
Michael Dale Kurtz 
Darrell Gene Lamar 
Karla Deanne Leatherman 
Stanley Leon Likens 
Kathie Jo Ridling Little 
Terry Don Johnson 
Connie J. Johnson 
Robert Michael Helzer 
Marsha Elaine Herrera 
Gloria Ann Hetherington 
Mary Renee Holland 
Jane Elizabeth Holmstrom 
Pamela Kathryn Cole Hough 
Dale Gene Howe 
Charlotte Ann Huddleston 
Rosemary Susan Hull 
Pauleta Kay Haney Hunter 
Manuel Infante 
Gayle Norman Ingram 
Nancy C. Howard Jackson 
Nelda Mae Jackson 
Sharon Kay Jarvis 
Rex Stephen Haffey 
Orvilla Orline Hagerman 
Jean Ella Hall 
Linda Gail Pounders Harris 
Vicki Jane Hatton 
Barbara A. Marhart Hawkins 
Jack D. Hawkins 
Kathy Heard 












Special Education-Elementary Cardin 
Elementary Eldorado 
Industrial Arts Vici 
Elementary Cllnton 
Elementary Enid 
Special Education-Elementary Hydro 
Health & Physical Education Weatherford 
Elementary Woodward 
Elementary El Reno 
Home Economics Hydro 
Elementary Tho mu 
Natural Science W8.1Jll 
Special Education-Mentally Retarded & 
Learning Disabilities Norman 
Business Oklahoma City 
Natural Science Weatherford 
Elementary Weatherford 
Natural Science Thomas 
Elementary Duncan 
Special Education-Learning Dlsabllltles & 
Mentally Retarded Mangum 
Elementary Mangum 
Home Economics Fairview 
Elementary Bethany 




Elementary Friona, TeL 
Elementary Eakly 
Health & Physical Education Fort Sm.Ith, Ark. 
Industrial Arts Dill City 
Health & Physical Education Cyril 
Industrial Arts Cllntoa 
Elementary Weatherford 
Business Hammon 
Health & Physical Education Cyril 
Business Leedey 
Elementary Hollis 
Industrial Arts Hydro 
Special Education-Mentally Retarded Hobart 
Special Education· 
Mentally Retarded Holdenville 
Special Education-Mentally Retarded & 
Learning Disabilities 
Health & Physical Education 
Elementary 
Elementary 








Jacqulyn Sue Seier 
Thelma Katherine Simpson 
Janet Lee Ball Slaughter 
David Randall Smith 
Lowry C. Smith 
Ruby Nell Smith 
Timothy Evans Smith 
Betty Jean Smudrick 
Edna Ruth Hardy Snyder 
Sue Ellen Seal 
0. Jane Morgan Osborn 
Kathleen McDonald Payton 
Ann Pendergraft 
LaJean Pennycuff 
Cathy Mae Welsh Pim 
Claudia Jean Pitts 
Irving L. Powell 
Melissa Fae Pruett 
Rhonda Sue Crain Recker 
Paula La Verne Reed 
J.P. "Cash" Register 
Timothy G. Reynolds 
Maurel Dean Richardson 
Mary Kay Umbach Rivers 
Rhonda Diane Trout Roper 
Bobby Ray Rose 
Janet Pauline Rounds 
Martin Wayne Sagnimeni 
John David Sauer 
Roseanna Jean Scobie 
Patsy Ruth Houston Scott 
Rita Jane Mobley Morgan 
Sonya Anne Prall Moss· 
Karen Ann Nail 
William Randall Nease 
Patricia Jo Newman Nelson 
Paula Lynn Nunn 
Kevin R. McKinley 
Randy Keith Mefford 
Mark A. Mercer 
Beth Ann Abrahams Meyer 
Diane Lee Braley Miller 
Charlene Kay Mimms 
Ronald Dale Minor 
Helen Louise Mitchell 
Mary Lane Mitchell 
Mitzie Lou Majors Mol 
Russell L. Moore 
John E. Morgan 
























































Andrew Joe Barrett 
Christopher Bryan Bordelon 
Patti Lee Clabaugh 
Reea Lynne Collie 
Janet Lee Wernli Dees 
Janice Lynn Wernli Dees 
Charles Brent Dillahunty 
Becky Dawn Dowdell 
Sheldon Jerome Fisher 
Pamela Rae Franklin 
· Terrill York Good 
Bruce Edward Hammer 
Linda Carol Harris 
Janie Burdette Cook House 
Debra Renee Hulbert 
Stephen Russell Ladd 
Gayla Christine Lanier 
John Steven Leathers 
Dianna Dee Meneley 
Jeanine Gail Miller 
BACHELOR OF MUSIC IN EDUCATION 
Industrial Arts Frederick 





Special Education-Learning Disabilities & 
Mentally Retarded Oklahoma City 
Home Economics Calumet 
Health & Physical Education Weatherford 
Home Economics Weatherford 
Elementary Weatherford 
Mathematics Woodward 
Special Education-Elementary Chickasha 
Health & Physical Education Hollis 
Health & Physical Education Hobart 
Industrial Arts and 
Health & Physical Education 
Social Studies 












Chrystal Renea Watson 
Billy D. Weatherly 
Rick O'Neal Weber 
Nancy Elizabeth West 
Alexia K. LeGrand White 
Mary Margaret Williams 
Allen Kay Wilson 
Karen Jane Wilson 
Brenda Kaye Woods 
Paula Kaye Yam ell 
Michael Lynn Yates 
Robert E. Yount 
Virginia Lee Stults Tech 
Teresa Jo Templeton 
· Beverly Kay Cotton Thomason 
Ruby Elaine Perry Thompson 
Brant Paul Valentine 
Jon Anita Walbaum VanFleet 
Marsha Sue Wade 
John Rodney Wales 
Robert Wade Wailing 
John Roger Stacy 
Douglas Robert Steward 
· Robbie Ann Story 
Linda Ann Roggli Strong 
Jennifer Sue Ward Swart 














































Benjamin Paul Allison 
Curt B. Andrews 
Terry Kim Arganbright 
Russell Scott Atkinson 
Paul Edward Battles 
Marion Ted Bearden 
Sara Nell Bergstrom 
Leonard Richard Buntz 
Marilyn Kay Campbell 
Charles Adams Carden 
Freddie Albert Carter 
Carol Janette Casey 
Richard Chambers 
Steven Gale Charles 
George Allen Cheek ill 
Wen-Kuang Chen 
Jjonde Del Cody 
Garland Ellis Coleman Jr. 
Teresa Pierce Compton 
Roy Paul Conn 
Scott L. Courtney 
Marian Jean Cox 
Ricky Glen Crenshaw 
Dwight Adrian Davis 
Linda Gail Dillard 
Danny Lee Dirks 
Michael Aaron Dotson 
Kelly Earl Douglas 
Marilyn Duncan 
Charles David Durbin 
John Lynn East 
Tommy Edgeworth 
Joseph Eugene Epperson II 
Douglas L. Ethel 
Mitchell James Farrell 
Rod J. Felber 
James Keith Fielding 
Cathy Lou Foreman 
Ronald Lynn Fuller 
Roel A. Gallo Jr. 
James Michael Gilbert 
Timothy William Gill 



















Randy Robert Mitchell 
Franklin D. Murrow 
Robert D. Reck 
Thomas Gibson Rogers 
Darrell Lynn Smith 
Johnny Frank Staton 
Cristi Lynne Chase Thomson 


























































Jack Edward Gillum 
Jerry Eugene Gillum 
Silva K. Ayers Goodwin 
Theresa June Grimes 
Terry Linn Hadlock 
Samuel Andrew Hale Jr. 
Gary L. Hays 
Douglas Bruce Heatherington U 
Ricardo Hernandez 
Cynthia Elaine Hicks 
Howard Charles Hill 
Gregory Owen Hinds 
Marset Truman Hom 
Sharron McKenzie Hom 
Jerry Paul Hudgens 
Charles David Hudson 
Rickey Leon Ireland 
Shelia Kae Briggs Jarvis 
Vicki Annette Adcox Jobe 
Clauda Dalynn Brummett Johnson 
Robin Lynn Borger Johnson 
Ross Coker Johnston 
Ted Kaltenbach Jr. 
Cheri Lynn Buzzard Kantro 
Frank Leon Kantro 
Janet Sue Keller 
Patricia Wilson King 
Guy Brent Kinkeade 
Charles F. Larecy 
Karen McKeen Ledington 
Michael Duane Lee 
Robert Dale Levell 
Valerie Beth Bernhardt Lorenz 
Paula Jo Manes 
Raymond Weaver McClure II 
PhyIJis Lee Rand McGoodwin 
Gary-Patrick Meadors 
Gary Wayne Metheny 
David James Mihm 
Mike L. Miller 
Michael Andrew Mills 
Darla Anne Felder Moon 
Michael Wayne Morrison 
John Phillip Moss 
Larry Madison Mozingo 
Mitzie Ann Nall 
Rodney Nelson 
Timothy Layne Nelson 
Earl Boyd Norris 
John David Norvell 
Thomas Van Nunn 
James Emory Parker 
Christine Ann Richards Peterson 























Susan Gayle McEndree Babione 
Sharon Elaine Childers Bartel 
Donald Leslie Berlin 
Shirley Annette Worth Card 
Marlene Elizabeth Nygren Cash 
Robert L. Chambers 
Charles H. Cole 
Marshall T. Collier 
Wilmer Earl Cooper 
Dianne McKee Dawson 
Curtis Lee Dyvig 
Rickie Arlen Farmer 
Lella Ann Fowler 
Peggy Ann Fowler 
W. Paul Funk Jr. 
Cynthia Diane Massey Gauger 
Ophelia Dona Jennings Gaunt 
Terri Jo Stowe Gill 
Terry Ray Haines 
William Clay Harris Jr. 
































Waymon Gary Peterson 
Glen Mitchell Prewett 
Jim C. Pritchard 
Rodney Martin Railsback Jr. 
Randy Clyde Ray 
Danny Edward Reeves 
James L. Regan 
Diane Elizabeth Covey Roach 
Donald Wayne Roberts 
Weldon Bruce Roberts 
Jamie Lynn Robison 
G. Regina Haskover Rounsavall 
Carole J. Sanders 
Steven Paul Sanders 
Larry Gene Shields 
Gerry Curtis Simpson 
Gary Lynn Sims 
Berrye Scott Smith 
Richard Alan Stowe 
Michael D. Stowers 
Gaylene Louise Swenn 
Jerry ~ax Taylor 
Dona Cathleen Veal 
Joe Wayne Vincent 
Billy Wilson Welch 
Rick Kenneth West 
Gary Lynn White 
David Craig Wilcox 
Christopher Steven Williams 
























































David Leonard Haught 
Diana Charleen Hamer Hawkins 
Edward Dewayne Heam 
Jorgell Henry 
Helen Marilyn Pelliter Hightower 
Eddie Bernice Bryant Horton 
Gary D. Houk 
Lelia Alice Henry Humphrey 
Zuria Pearl Humphries 
Linda Pauline King 
Genevia Crawford Koch 
Kenneth Oliver Leddy 
William Louis Lemons Jr. 
Hoyt Gale Lewis 
Janice Lee Shanklin London 
Larry Neal Loudenslager 
Sharon Ann Wright Mayhall 
Rufus Sellers Maxwell 
Anna Jo Burks McClure 
Donald Ray McKinney 
Marilyn Kaye Newberry McLaughlin 
Menyoun Freda Clark McWhorter 
James Logan Meece 
Hartwell Menefee 
Andre Mae Messler 
Donna Kay Abbott Newell 
Larry Ray Osborne 
Linda L. Parker 
Alice Lavada Ratliff Parrish 
Betty J. Craven Patton 
Patty Jo Smith Peterson 
Ellen Louise Russey Pfenning 
Nolan Anthony Price 
George Joseph Pupius 
LaJuana Deason Reichmann 
Gary Lyn Rinehart 
Woody E. Roof 
Cynthia Marie Moynihan Ryles 
Cecll Owen Sanderson 
Glenda Jean Vickers Sides 
Linda Ann Pope Smith 
Jerry Leroy Stevens 
Barbara A. Davis Stonehocker 
Mary Jolene Sweeney 
Connie J. Andes Wahl 
Judith Maree Lantz Weaver 
Leslie Joan Richardson West 
James Dale Wilkerson 
Eddie D. Williams 
Hugh R. Williamson 
Clyde R. Wilson 
Rosalind Ann Winchester 
Name 
